






1"tll: trim8ltre. , ,UNA peltll
Fl.er/J: sellJaslre. . ll'~ id.
Se publica los Jueves
ción de 1'89 capital~s que oompenpn el
daño y la ruina de nUf!str8.8 llldeuj
hay un faho briUo, tina a.pa.rienci~en-
galio.!il; tle prosperidad urbana y nna
ob.!icnr,Jll.d efectiva., una realidad pal-
pable de decadenoia TllUI. Este des-
I1quilibrio t>ll. el que la mentire. sube y
la verda"! baja, clan la norma deDO 6S-
tado .ocial tan depresivo, que se trans·
mite como enfermedad contagioss á
todo~ lo~ órdeoes de la actividad hu·
manlL.
Los ingreso. de un E!!tado salen de
todas las 01 ases, y oon sumas máll po·
sibivas de la población rural; no es
justo que los galltos se destinen á em·
bellecer, aunque sea con falso:! orope-
les, á una parte u::ígua de la pobla-
o:ón nacioual que, hnyendo de los des-
amparos de 1116 aldeas, corre lÍ. buscar
en los ciudades un cúmulo de Tentajas
de que carece la mayoría de los que la!!
pagan.
Precisamente el nuevo mini8~ro de
Haoienda, Sr, Cobii.n, acaba de decla-
rar q!l.e se impone la necesidad de re·
tOttbr los ingresos para atender á 188
crecientes necesidadee públicall: lo oual
prueba que el desequilibrio de que ve-
nimos hablando va á Ir en aumanto,
pues todo gravámeu que s-e imponga á
1011 contribuyentes ha de pesar sobre
la masa más sufrida y más de~ampara­
da, y lo" gastos bau de beneficiar á. la
población que vive á. upensas del Es·
tado Ó en contaoto con 8US administra-
dore~,
y no ee que nosotros queramos que
!le lle\'en i. 103 campus las m~joras de
las o"pltale~, y que se hagnn pase08
in ndoso8, ¡;¡ ¡¡ales de espE'ctácolos, ni
ea erijan estátul!! y otro3 monumectol'l
púbh~08, nada de e80; lo que qQeremoll
ea que se aYRde á la población rural i
vi 'ir como .e ayuda a la poblaeión
~lrbana á diVertIrse, y 8e ayude a ... i-
vir á los que trabajan, no solamente ha-
ciéndolell fácil @u tarea, sino haciendo
proveC'Aoso su frufoO.
La venl,a de los produl:toll del cam-
po, aun en 165 regionu mlill fértiles, se
hact', poco más ó meoop, como se ha-
cia en siglos pasados, de donde se de-
rtva que 1" poblaCIón f1c.tante de 108
especuladores nrbanos e5 18 <IDe se lu·
cra con el sudor de lo~ trabajadorell,
La acoiln del Estado, con '09 agentes
cODsulllr.,. y sus embajadores, debería
dedicarse ¡j, tt.brir mercado!! á 108 pro·
ducte8 de lo!! campos y obtener do las
compsfiílll ferroviarias rabajas de tao
rifsll que fac¡Jitasen 108 transportes.
¿De qué tlirve 8i uo que pase el ferro·
carril lamiendo IlLs bardillllS de un buer
tO,oul:Iodo sus frutos SB pudren en la
ern por no tener qllien 103 compre?
Fu4 fecIloda €n medidas legislati-
va~ la gestióu del ~I·. Besada ell el mi-
llibt~l'io dI) Fomento, ¡,y qué mejoras
positivss ha dejl'do a Is poblaJlóu de
los ci\rnpo~?
Sirva una de eiemplo: le ley contrlL
1u plagas c!e la agricultura, por viro
tud de la cual !t:" ha creado eu algunas
provinciallllna Lueve Contribución que
grava la propiedad rural, y siguen
propal.i.ndose con 1& miema Ó Illayor
inter.sidad que ante' las plagas, ~U4
~ ,-
D,,:--,
la, .Ideas la ca~a qUB 8e cierra no
vuelve á abrirse, la que se hunde TlO tia
levanta, J la poblaoión Vil. deloendieo-
do ¡:Jor lall merma! naturales de la po-
breza y los e:'ltiOlulo:l de la emi&ra-
ción extranjera.
Capital bemOl visitado estOI dias
donde la pobrataria vi ...e hacinada en
barrios Encios é inSalubres, doude lu
calles ofrecen por BU abandono mil di·
ficultades y peligrol para el trámito
de las gen';es, y donde el Munioipio se
ha gtl."tado muchos miles de pesetas
eu abrir un nlHlVO p&seo pan Clochil•.
Suponiendo que Ilegllen á 200 las fn..
milia! que lo tengan l y para cuyo be-
neficio !le ha cree.do el lluevo pl\seo,
siempre reliultll.t8. que esa mejora IH-
bElDa, entre 6000 familias que forman
la ciudad, sólo l!e ha hecho pam una
., . ."
pequeOl~lma mlnona y a cOllta, como
es natunl, de todos, y por nzón del
ingreso de consumos delos más esquil-
mados.
y como este ejemplo !te podrian po-
ner mucho!, pues no parece sinO ~ue
la Admini••racióll públicA. l!e conlla-
gra á ahondar loa abismos que el uti-
litarismo moderno va abriendo entre
los pobras y los rico!!,
Silgún ella los ciudadanos e.paiio-
If's 'e di ... iden en do! clal!el1: los urba·
ao~ y loa rurales; aquéllo•• objeto de
sus mayorell de'Jvdoll; élltos, abando-
nados & los rigores de la miseria; oon
lo cual se invierte el orden natunl de
las oons, que confirma la historia de
los puebloB má.:;¡ prósperos y ft·Jice!,
según el cual el nerno de la \'iri:.. uu-
eional e"t& en la PQbl.!;,ción rurt.l, de
donde surgen, COUlO 101' IDllu&'lltialetl
de los monte!f. los elemeuto~ de rique·
za q~e formaD el raudal de lo" río.:!
más caudalosos.
Cuanlo más abundant" es el agua -s
men"s útil, por lo cual de I{,s grAodes
rios se deri"all lag aCt'quiall á fin de
hacerla. pro...echo",a, como si al acumu-
larse en los honJos cauces de 108 ríos
hubic!e perdido la prind~al condl-
oión do su fertilidad y nece itase el
hoebre COll su trs.bajo rt;'sl1tuirle, COD
el fraccionamiento, la facultad de h:t.-
ceun fecunda.
El hecho es que ouando este orden
ee i¡¡vierte. sobreviene la esterilidad ,
y aquí uo cuidamos de los arroyos, y
sólo en los gnndes charcos Ó en lo!
ríos profundos tlrrojamos el patri"'Do,
nio de loa pueblos y el ponenir de la
patria.
Porque tampoco el [lljO de liS ciu·
dsd<'ls e!! expresión de un bienestar
positivo, ni S\l~ obra!! responrleo ti. un
progr.so efectivo dt1 las artes; bMta
obeerv"'T que la clase medill.lllcha coa
difioultades incroible6 para mantener
su posioi¿n, y la baja, ¡¡i lll. caridad
cristiaua no 111. sostiene, cleclina rápi-
demente al proletarismo más indigen-
te, en hnto que las obras de ornato y
los monumento! que lIe erigen en lu
ciudades al p&.recer ricas y próllpefll~,
son en su mayor parte artefacto!! de
cemento armado ó creaciQDe~ abiga-
rradas 1:Iel anti pático modernismo,
No~bay verdadefll" mejoras ni fo-
mento par~ las artes eu la administra-
•
Y3 hoy dc 80 millones de almas,
CUIl la l'mi"'l'aci/J1l \ con el CI'f'ci" -mif'lIll> ll:llllr:.d, se elevar', r/l po-
cos aúos :i~tOO lIlillollf~:S,
COll"ider"ndo ell sí mismo, ('1
español rellne excelentes l'ondi·
CiO:1CS para srr la I... ngua interna-
ci()nal.
Fund:llio en el laLín, su cOlloci-
miento fal'ililal'ía el Je lisle Y Il>s
terminos cil'lltiticos serian 'f,¡c'il-
menle illwligible~.
N'o existen propiamentf' verda-
deros dialeetos d(~ lit Irllgua espa-
riola, El rni:inlo idioma l':i hablado
y compl'f.'lIdido 1'11 lodas pal'tl'S,
Adem:'l~, es un idioma musical,
y Ila(in dirrcil di' aprl~lldl'r; la~ r'c·
glas grarnalicaks SOlI pocas), con
escasas clcrpcionf's. mny ~enci·
lIas, La nrto~rana es idrlll; 1'11 la
composición dC' 1:Is pillahras c,~pa­
flOlas 1)0 exiSlen dobles consonan-
les, La pronulIriacióu no orrcce
<lificllllad impol'tnllte ;-1 tos ('xlr3"-
jeros, cualquiera tluc SC:I la na-
cióll ;'¡ que perlenfzc:w; ¡HIede
domill<lrse mal! ff1cilmenlc tlue
fualtluiera olra lengna. Es lllll)'
rico y trahtljado el esparlol, con
Ulla histórica y explt;ndida litera-
tura, Uln sabida ell E.;paña corno
en :\ m¡"rica, Por lorl()~ CIIIlC('ptos
sel ia útil [1 lJ cit'llcia, al cOl1Jf'rcio
y il la vida social-
Las ri\'alid:Hks nariollalrs que·
Jarían reducidas :'1 1111 gl'ado mí·
nirllo, ya que el número tle lIario-
nes ilHlepentlientt's ql.ie hablan di·
cIJo idionHl es muchas \'CCPS m:l-
rol' I'jIlC el de las qur. haulall
cualquier 011'0.
Con mayol' motivo, pup,:;:, un
idioma cornu el esp)üol podía sel'-
vir pnra enlazar:J las di\'er:ms nil-
cionalidades obli:;adas por razo-
nes de ESlado :í colabornr ColCCli-




Visitando Io.!! ciudadeEl y los oam·
pos de nuestra po.tria se observa un
desequilibrio y un oontrt.ste que de-
lDuestran la iravo enfermedad orgá-
nica que padece la naoión por la mala
dilltril:tuciólI de la sangre, acumulada
en las oapiteleíl y exhsusta en la! al·
deaa, hasta originar el conflicto del
proletari.mo en 10.1 oiudadell, y el no
menor de la emigraoión in J090am-
PO!.
Hay Gue ver cómo en lae capitales
se abnn nuevas oalles, Ile leYantan
nuevos teatroa, se formau nuevos pa-
se08, se fomentan tod8ll lall galas y




En L' 1ndf'pendu'l11e, df" T l'ie.~t¡>,
laal1amt'5 el siguienle arlícultl ill-
le rcsa nlísi mo,
{(Lanzada y 50stenida ha silio
1'11 la Prensa yanqui 1" id ca de
que el esparioi :oca el iúiorna)nlcl'.
nacional, idea que debe illtel'C-
sarllO~ lanlo cumo el prillCipilJ de
una nec.a conquista espirilUai
dd"orbe,
La reflexión calculadora de los
americalloS:dcl Norle ha estudiado
ateulamente el IJI'ohlema, y (~Oll
argumentos cientificos h:J apoyadll
la eXlensiOn del f':ip:Jliol eon ca-
rácter .UIl ive r'sal.
EI~:proyeclO es de alla impor-
lancia. Es un soplo de vida par'a
el abalido espíritu público, es una
reivindicación d~ la gloria histó·
rica, es un bello homenaje ú la li".
leralura castellana v á la \'iriliJad
i'_leslinguible de la -Krand('za ibé-
rlel'-
El español es a~lualmente, por
el númere de nacione5 que lo ha-
blan y por la e:uellsion que abar·
ea, el miu internacional de los
idioma!,
AÚt'mas de la ti,.rr:l madre Es-
paüa y de sus po~esiones en .Uri·
ca, hilblanlo Méjico, Guatem:lla,
Hondura.:;, El Salvador. ~iear:H:lIa,
•
Costa Rica, Panam;'l, Culombia,
Venezuela, Ecuador, Perú, Buli-
Ti,l, Chile, ArgeOlirl3, Paraguay,
Urugu31. Cuba y ~alllo Domingo,
lodas Ilaciones indppenúienlcs.
lI:iLlase además en Filipina:, pn
Puerlu Rico, en la parte alta de
California y en algunos ESlados
limitrores á ~Iejico en el Sur de
los ~:stados Unidos,
La Rcpublica Argentina por si
sola es más grande que loda 13
Europa occidental, y es un país
fértil que creee en población con
admirable ropidez.
Mejico es mayor que Austria-
Hungría , Alemallia, Francia eita-
lia reunidas; Bolivio, Colombia,
Períl y VCllcZlIC'la son cada tina
de ellas mayor ~ue cualquier pais
europeo, exccptuando Husia. El
pequeño Ecuador es mayor que
Bélgica, Holanda , Dinanwl'ca, Gre-
cia y PorlugJI junio",
Eslas Ilaciones de len~t1a espa·
ñola ocupan un territorio df~ un
millón de millas cuadradas, ósea
más que toda EUrO!lll, incluyendo
l\.usia, Su poblaciÓIl tOlal excede
. Anuncio. '! comuoioldos a pre-
CIO' convenCIODalf'1
No s~ duueh'tn oririnale•• ni
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Alboreó el día de Pascua, e.Ipléudido
y risueiloj primaveral, de luz T colores,
recobró la población, después da mu-
cho!! mese¡; de letargo, la animación
que en esta épooa del ano le es peculiar,
tle inició nuestra vuelta á la vida, des-
bordándose por todas:partes la alegría
y animacióc.
La cristiao.dad saludó á su R.dentor,
COIl solemnhimos cultos J grandes fies-
tas. La. Naturaleza quiso hacerAe iotér.
pre~e de los sentimientos de los bom.
bres y desplegó, para solemnizar la
grandezaCdel sublime misterio, sus me.
joreíl galas.
En nuestro primer; templo, donct. el
aoras que acuden á los tpmpl08.Di an- mercados marroquíes y nuestra indus,
dar~á garrotazos con los fieles, ni bacer tria y nuestro comercio barían bi~u ea
un programa del bailoteo y de la pro- tomar nota do ellos.
miscuaciún en jueves y ..iernes santo, ..""". . .
De seguro los seftOres Azc'rate, Alva- La coalicCl?n repnblicano &oclahs~a
rez, Jimeno Rodrigo y Pedregal ha- v.a de capa cald.a, Lo dl'lmneatran el mi-
brán CIlodenado en su foero interno ta-I tm de Valla?Ohd, ~l~brado anteayer J
les demasias considerándolas atenta- I:1s d.claraclones hmldas del Sr. Sol y
toriu á 108 ~i¡mos principios republi- 1, Ortega
canos, . La'lIbertad de reuniÓn y ~e tribuna
Pero los hombres de orden, dentro t hB:Y que recon~cer que constituyen la
del campo de la extrema izquierda, se prmclpal ene';IlIga de los pa.rtidos ex.
ven, desgraciadamente, arrollad08 por I tre.mos flue viven fuera de .a monar-
los que practican el fanatismo rojo, qUla.
que es tan malo como el fanatismo ne- Hay otra raz6~ ~derosa p6l~a que la
grv de la extrema derecha. propag~Dda ~oclahstll:.republlcana d.•
Por algo se dice que los extremo¡; se po.co CUidado a ~~ gnblerno de P~Oce~l'
tncan, Entre los hombres capitanea.dos mlentos dpmocratlcoa y ella cO~lslate IUO
por Sabalis Ó por el cura Santacruz y I ~én~ro algun~ d~ ~uda, en la Inc~mpll'
por los caplt&oeados por Azzati, Soria- tlb,lhdad de prJOclplO~y procedImientos
no y ntros no eXIste má15 difereccia que eXistente en.tre ~os alIados. .
el nombre. Los procedimientos de unos . El republ~caOls~o <'spaaol, a ~xc~p­
y de otrOB son los mismos, sio diferen- c~ón.-:lE" algun .matlz hasta abara Ins~g­
cia alguna, pues tod08 son igualmlnte n~fi~ant~, ha SIdo exageradamen.te ID-
fanáticos y del mismo modo perjudicia- dl't"iduahsta y por s~rl? ha mer~ldo 10il
les para la tranquilidad pública. anatemas del ,SOCialismo capltanl'ado
El dichoso bloque exscerbó, en est08 por Pab.10 IgleSIas, que. no ha perd0.oa-
últimos tiempol'l, á determinadas gen· do ocaSlén de ~ah('r:r ~ 101' r~p~bltca­
tes, haciéndolas creer que la libertbd nos. ¿Ran. va~lado ~de. procedImIentos?
consiste en realizar toda·claee de exce- ¿Ha ca.~blado.el pr~g~amll? ¿Haya.lgo
sos. • de comun entre soclall!;ta~ y repu:bhca-
lilA ello contribuyeroni 00 poco los es- n.os1 Cada uno Conserva SUd doctncasy
critores sectarinf:l, que solo 15{' cuidaron SI se ha ~e~h~en .Espall.a ~lg.oJen favor
de halagar las pasiones del populacho, de lall ~elV!ndICaClO,~es socla/¡sta~ no se
haciéndole ver que hl:lbía que negar el d,eb~" clertame.ote, a l~s republicanos,
agua J pI fuego á cuaotos no qui~ieran slO~.a 108 P,ut¡do~~mocarqUlC09. .
seguirle!! en el desenfrenado eammo de Eso lo ~a~en ~len Pablo rglesll~,~ ,y
demagogía, el mád ;apropósito," en de- sus correllg~onarl08y po;_ello el mltlO
terminados momentos, para peecar ac- de Vatladohd J cuan.tos. análogos se
ta en errío revuelto de la politica. celebren no encootr~ran eco en las ~a.
• II sas. Es más, los dIScursos pronuocla.
" M •• dos en la capital c8J>tellana indicac que
La reun~óu de los lltimado. exmlUlS· la armonía entre los mismos republica-
tros morellstas se ha aplazado y era r.:.a- nos, es puramente ficticia, y las decla.
tural, como se aplazará cuantas veces raClOneli de Sul y Ortega son tambiéo.
se anuncie y la razón es senCilla, pues, la demostración más palmaria de que
de celebrarse, quedaría plenamente d~. los:aliados no S6 atreven ':dar un'p&.so
mOlltrado ~ue soto dos ó tres seliores Sl- serio por temor rle que Jo hecho por 10&
gueo Ilas'.lD8piraci~ne8 oirtctas, h~y republicanos disguste á los socialistas
por boy, del expresldeote del C,o!~6eJo. y viceversa.
. La casi tolahda~ d~ 108 exmlclstros Eo realidad nos bailamos en pre~eo.­
h.berales, al .COo.stltulrse pi Rctual go· cia de una simple conjunción de carac-
blerno, prefinó reconocer el nu~,'o esta- ter:electoral, qo.e desaparecerá:deepués
do d.e co~:as pn aras de .Ia .o~ldad del de las próximas :elecciones generale.
partido J¡~er.al y fueroo. Inutl!es todos si antes no se rompe por cuesti6u de
los reqo~nmlentos y las ,gestIOnes to- puestos como ha sucedido ya en Bilbao.
das rea.l1Zat.l~s e~ contrar.JCI. . Los directores de ese conglomerado
SacrJfi~ar.lo¡; lOterese8.del partIdo á quieren mantenerlo á todo tranc., pe-
los desaCiertos. de una per.sonah~ad,sea ro la gran maSa de opinión de que
esta JaI9~e.qUlera,eqUlvaldrla a 1.levar- creen disponer hace poco caso de SU!!
I? al SUICidIO y toda81as col7ctl~l'lades combinacioneil, COnvencida de que si
tIenen, po.r lo meoos. el JnstIDto dc algo ha Je conseguirse 00 es preciu-
conl:;er.aClÓ::¡. .. mente por el camino empreo.dido, SIDO
En las: Co,tes se .demos~ra.ra bien ayudando al- gobierno, que ,a 'tiC .ha
pro~~ al lado de qUIen est3 la ~g~u ocupado del seguro obrero y que tiene
paCton lIberal y entonces es pro caole en estudio cuestión de t:lnta trall'Ceo-
qne los mismoil que hoy alardE"a~ de dencia como la de las Cajas rural{'s de
moretistas r:erán 10l!! primeros ello b.u~csr crédito para el desenvol vimie1!lo ró pido
nuevo acomodo; ~odo se reducirla, de de la Agricultura, acabando, dc una
seguro, a! ofreCimlenlo de Una cartera vez y para siempre, con la usura en el
El gob~er~o pa.rec~ pren~~parse poc.o campo, causa principal, sino la única,
de tales tiqUIS mlqUlIi famll1aref', dedl- de la emigración de nuelltros Isbrado-
candose de lleno al estudio de lo~ asuo- res.
tos de Estado, eotre los Cuales figuran
en ltlgar p~efereotílimo Ills negociacio-
nes cou ~l Vaticauo, la política arance-
larIa en relación con los tratados de Co·
mercio que se intentsn y las cuel'tlones
de Marrueco8, en sus aepactos interna.
ciocal, político, guerrero y comercial.
Quizá las conferencias Que ~e anUll-
cisn entre el Sr. Paraiso y los Sres. Ca-
nalejas y Garcia Prieto, como resultado
de la visita becha tí MeJilla, Geuta,
'l'etuán y Tanger, por el primero, ten-
gan ioterés extraordinario para el des-
arrollo de nuestro comercio en el impe-
• •rlO marroqul.
Las impresionfls del Sr. Paraillo nO
pueden 8er máM ha.lagü~lias si en Espa.
lia, dejando a un lado nuestra apatla
tradicional, hay verdadero deseo de se-
cundar la acción de los gobiernos por
parte de las clases productoras.
En 109 patios del Ministerio de Esta.
do ex.isten vitrinas con mue&tras de:l08




micial, un candidaloo propio, geanina-
mente mOlltané8, hijo del pai!, babi.n-
do por unanimidad s6f1..lado. para os-
tentar nueatra rapreaent4.ci6n en el
Congreso de los diputados, á un que-
ridísiroo amigo uuestro, que añ08 há
viene ostentando la in.estidora d. di·
putada ¡;rovincial oelosÍsimo por Jaca,
de apellido tan popuiar como querido
en el país, é hijo dliL on ilustre paisano
fallecido, qne durante muchí.imas le-
gislaturas representó á Jaca y aU dil-
trito en las Cortes, nombre que ape_
naS conooido ha sido ealodado con jú-
bilo, ya que sn designación, mál que á
finalidad política, responde al general
sentir, dominante en elte país, de otor-
gar SUll VOtOI y representación á un
hijo del mismo qne por tal conozca las
necesidade. de su tierra, llO á U1'l cune-
ro flue á la par de BU inestabilidad, no
cuenta ni cOn intereses ni con afectos
en el desconooido país que preloende
rppresentar.
OtrO día seremo! más extensol; lo
expue.to basta para prevenir á los
eleotores del distrltG de Jaca y par.
que 8e enteren de que en 1IIs próxi·
mas eleociones de diputadoB á Oortell,
aspirará á la Ilonra da los sufragio. de
SU9 paisanos, una persooa, la más 00-
nooida y de más arraigc en e.te paít.
amiga de todos, y cuyos electorel múl-
tiples veOes dieron BUS poderes al pa-
dre del oandidato, cuya labor, celo y
amor al distrito de Jaca heredó el últi-
mo de aquél, según bien lo tiene pro·
bado en la diputación de la provincia




El (a.atismo rojo.==lmpruione. po-
lítica•. - La c)alici6n "~p.blicallo­
socialista
Lo ocurrido &0 Valencia, en 108 dias
de jueves y viernes saoto, demuestra !a
coolian2& que se puede tener en nupg·
tros t.Iemal'ogos. Al grito de ..iva la
JibertBd cometen todo género da deia-
fueros olvidaudo el respeto que se de-, . .
be al pensamiento aJ~llo.
Las calles de la ciudad del Torillo se
han visto, por uu iaatante, convertid~s
en adusres rifenos, por obra y graCl3
da los Azzati y demás republicanos va-
lencifloos, saliendo á relucir piedras,
palos é insultos de .to~os órdene~ como
si las ideas de republica y de libertad
autorizasen semejantes salvajadas..
LOB católicos ejerciao uo derecho 10-
discutible, al amparO de la le.r. acu-
diendo á. sus templos y asistiendo á las
manifestaciones externas de su culto,
Interrumpirle¡; en el ejercicio de ese de-
rechlJ, á nombre de uua. libertad mal
entendida, i.dica, por lo meno., que el
populacho y la demagogia no sabeo
respetar los principios más etementales
de la Constituci6n y prueba, una vez
más, la ineducaci6n de Duestras ma6a~.
Los actos llevados á cabo en Valen-
cia 6ignifican la incapacidad de ciertos
elementos para las funciones de go-
bierno y bacen ver lo que seria una Re-
pública dirigida por los radicales,
¿Qué idea pueden tecer esos Ileñores
de lo que e. el gobierno del pueblo por
el pueblo? ¡Qué confianza e8 la qne
pueden iospirar á las ~la.e8 de orden?
La República nO ea InSultar á laue·
--
mentadas con la de e80. nuevo. recav."
dadorel.
No hablemos tia la famosa coloniu-
ción interior ni de la. repoblaoióllo de
108 montel, ,ouy.. reformas obtuvie-
rOD tanto••planlo, en 1&8 Corte! "1 en
101 periódicos: porqlJ'e ya entonces,
ouando 88 publicaron, demostramos
que ningan. er~ prácti.c~ y todas res·
pondian i. lmóvlle. polltlCOS, para se-
guir 1.. oorriente :le IOl! estímulo. mas
urbanos,
Hay que cuidarae más de lo que S8
cnidan los gobiernos de los eipaiioles
rurales, posa esa gnn m.,;.., .bando-
nad.;' sí misma, recibiendo Jot' fer·
mentoll de las malas !ecLuras y 108 da-
ftOll de 11.1 malal cosecha., TI. tumando
un color de anarquismo que S8 tradu-
ce ID .tentados cootra la propiedad, y
puad.a banarla muy peligro!a en 101
díaJl no lejanos de las grandes catás-
trofe' socialistas.
No 8e trata ya de leyes de9centra:i·
zadorllUl, que según se yan poniendo
los pueblos podrían ser contraprodu-
centes y origen do nne.vos males; .se
trata de deuíar en corriente de meJo-
tltr lal capitalell, Tolviel1do su CIH!!IO
hacia lu ald~a', y de gashr más di-
nero en ca minal vecinalel qua en pa-
se08 de oochell,
No hay qua entusiasmares y mirar
oomo pro«re80 efectivo de la naoión
la8 mejoral ciertas ó fic'iciu ~e las o~·
pitalell ejaoutadas e~ benafiolO de. lo.
lIepañoles urbanofll, Slao que oonVIene
'Vahar 1011 OjOll á los oampos y á la8 al·
deu, donde radioa el lolar de la pa-
tria, para medir por.n p,rollperidad .Ó
IU miliaria el yerdad.ro nlnl de la n-
qneu pública.
La patria lla oompone de ciudadanos
nrbanOI y rurales; cOnoedemos que
aqnélloa ,ean la oabe"", pero. éstos
son ain dnda, 108 brazo.;yloa pies; no
el donduota muy laudable la de quien





EL DISITRITO DE JACA
Se aseinr. que teniendo presente
la. innumerables prote8t.8s que prooe-
dentes de los liberales vienen lleg.ndo
.. la Presidencia y al mIDisterio de la
Gobernación, el Sr. Canalejas ha re-
.nelto, de aCuerdo con las indicaciones
qne se le han hecho, sacar del encasi·
liado á 1011 candidatos cuneros, en vir-
load de cnya determinación sólo serán
reapetados algnnos de aquelloll candi-
daLas cuneros, que hll.yan representa-
do variu TeCell el distrito porqne de
nuevo aspiran á ler diputados.
La campaña contra los cnneros se
e!tá llevando con tal empe.i1o, que el
Gobierno ee ha visto obligadv á hacer
una gran modifioaoión eu el encasilla_
do que ya había practicado, inspirán-
dose el1 tal oriterio al desigll&r JOB
nombres para los disloritos todavía no
encaailladOI.
Peroatados los eleotores del dialorHo
de Jacatde la Buma razón que asiste lÍ
10. pueblos para rebuir de todo caudi·
dato cunero '1 de I..s indudables ven·
taja. qUI para los intereses del di.lri-
to reporta el oonferir 51U representa-
oión en Cortes á nn bijo del mismo
paíl, 108 electoras del di.trito de Jaca,
repetimos, han aoordado en su mayo_










de Zaragoza á. Francia y término mu-
nicipal de Murillo de Gállego ocurrió
el vIernes úl~imo, uOa seu!fible dellgra-
oio que captó la vida al veoino de
Ipiene, Eslteban Ara Ara, el que iba
por la carret.era mencionada guiando
una t..rlana de su propiedad, enaodo
acertó a pasar un cicli~ta que espantó
al caballo con la bocina.
Encabritase el broto y al pretender
couteoJ::rlo El!t.,ban recibió ta:! fuerte
golpe en 111. cabeza que murió instan-
táneamente.
APRENDIZ =Se necesita nno con
principios ó siu ""Bes en la Peluqnería
de Betrán é hijo, Mayor, 33.
PHABRA~ ~R U~ APO~rOL
AMA. DE CRIA.-Hay una de Jecbe
fresca que criara ea.tllt calla de Cll.Oiás.
Para IUformell', dirigir!le á es la im·
preuta
--
Hemo,; recibido un ejemplar de la Dueva
edición de esla obrita Ite propaganda que re.
comendamos a nu~tros leclores
l.a prensa católica y mucho;; reverendisi-
mos Prelados españoles. hao conlribuido,
con los 311lausos coa que la han honral~o, á
que en el esp~cio de cu~tro meses se havan
DulJlit:ado Ires copio~isim3s ediciones. •
~stol (¡Itillla en tamaño muy rellucido, pro.
pio par3- Ile\'arse en el bobillo, esla impresa
en tipo pequeño, clarislmo l lpara lo cual h3
sido preciso grabar todas las pagina".
Palabras de ,m ApO!fal es como un rate-
cisma hermosísimo, que debe ponerse en las
manos de todos lo~ católicos para que se foro
men idea de la imporLaocia de la pren~a y de
sus obtigacioues respeclo ti elta.
D. José Maria AZ3ra ha reullido en este
(ollelo muchos trozos, ltellisimos todos ellos
de ta~ admil'able.. obra~ del Obi,po de Jaca,
!:xcmo. S O. Antolin López Pelllez, formaD-
do una colecc:ón inleresanlisilll3.
No (Os de extr~ñarqu.e tan pronto como ba
sido conOCido Palabras de U/l Após/ol, se ha-
yan agot.ho edicioo"s de muchísimos milla.
res de ejemplares.
i ejemplar, :O'U; pesetas; tOO 13'00 ptas.
500. 33 plas ; t ftOG 75 pesetas.
Pidanse, acompañando el importe, al Ad-





Ortopédico flerniólogo en Jaca
El aUXIliar técni/:odel reputado orto-
pédico de Madrid D. JerÓnimo Farré
Gamel, recibirá consulta en Jaca, los
días tllrde del31 aClual Marzo y 1°. del
próximo Abril l de 11 á 1 Y de 3 á 6, eu
el Hotel Mur, para los tlue padezcan
H ERNlAS (quebraduras ó desvlacione.,
del esplDazo, torcedoras de las piaron!!,
etc.). que desee¡, ~ometer8e al metodo
especia: ó iJlaltblE' de dicho afamado
autor, distinto de/cuantos otros se co-
nocen y proclamado como el único;cieu-
tífico por todal(las i'Olb..leucias médicas
Cw su ¡:istema ¡:e~dotnin3n todas las
hcroias,por "UtigU8S JToluminoeas que
sea n.
No admite el enrargo de aparllto al·
gn00, sin la preseutación pOl'sonal del
puc¡elltc.
En Manrid, eo su Gabinete Ortopé-
dico, Calle del Cisup.l 21, Hotel.
Avin, " I!D numeron clientela su
próxima llegada á esta plaza, con un
compll'to }' elegante sortido en som-
brer09 para 8eftora y nilios.
Como siempre ee bOipedarí. en cala
de la Vda. de Juan DemicgnE'z, plaza
de la E:ltrella 1
En auen York la «Liga de solteras ea fa-
vor del m:atrimonio» elltidad poderosisim,¡
,ue cuenta por miles 5US afiliadas, ba publi-
--Gacetillas
Ya que ni) 8e establez~3 en Jaca uu
depósito adOJlOi~trativo, como 8e pro-
metió, al meno!! no favor~zcam08 101'1
¡¡lmaCenes con evident" perjuiCIO Ql"l
comercio de 111. cir.dad.
"" "Al entrer nuestro número en má-
qUilla no.'l enteramal ('.ou la natural
8atisfa::ciór¡ rie que .1 Sr. Alcalde, vol·
viendo sobre acuerdo 1 comprendidu
lai raztlues qUe aVOllGU la actitud del
oelosísimo concejal APlior Diaz, decidió
a.yer la adquisición de la oooina. por di-
oho edil propuena para el Hospital.
"Nunca es t.arde ii la dioha el! buena'
lI
La razOn e8 siempr-a aplastante.
Un "tcino,
'Eí día 18 de 101 Corriente! fué firma-
do por S M. el nombramiento de be.
neficiado olganista di la Catedral de
Toledo, para el qne reciento!!mente bizo
opollicione~ bril1antf's. á favor de don
Francisco Saizarvítoria
El nuevo beneficiado de Toledo gil.'
nó también por opollioi6n, la plan d'J
maestro de capilla de 1" de nUe!tra
Catedral que ha d~empenadocaD gran
pericia y entUl!ia8mO ¡'or espacio de
cuatro añoa.
Mucho n08 complacen los nuevos
triunfo::lconsE'guidoll por Iao bl'nemó·
rito 8acerdotc J genial artiata, y si co-
mo jaquees! y ama1ltell del divino ar-
te, st3Q.timos su 8eparación, pUe. lleva
&.parejada la ausencia de fiestas tan
~rltal y oultas, !'lomo Ilu que blljo su
batuta ha celebrado el Orfeón J(Jcetano
del que es dirE'ctor eutusiasta, COlZlO
amigos muy sincerol, UlJ~ oongratula·
mos de todas veras j"1l qtle pua él su-
pone aquel nombramieuto, un puo de
gigllute, nu 8!'censo rnerití.dmo en IIU
carrera artística.
De su paw por Ja08, deja el mae8-
tro 8eil.úr Saizttrvitoria, reouerdos gra·
tos, y muy bueno! amigos que seoti-
damente le hall felicitado por triunfo
Inn sei1alado.
NU"!Itro Excmo. 1 Reverendísimo
Sr. Obispo, celebrará Ordenes genen-
1E'8 pn las Témpora! de la Ssntfsima
Trinlda.d.
El plazo para la pr6!:t"ntación de do-
aumentos terminará el día 5 de Mayo
y 1011 @ximene, tendrán Ingar el día 7
del mismo.
Con <'1 titnlo de LB Corruponden.
da d~ Arogón, h. empezado á publi-
carJ!6 en Zuagoza nn nuevo diarIO, d!
gran importancia y copion informa.
ción, que viene 1\1 estadio de la pren.
sa, si ban:!era ni credo alguno politi-
ca y sin perseguir más finalidad qne la
del fomeuto de 1011 int.are!lell regiona-
les y muy en especial de 108 de Ja agri-
cnltnra, industria y comercIO aragone-
aes l únicas fuentel de riqr..eza y pros-
peridad pan los pueblos.
Sallld&mos al nnevo colega y le de-
8eo.moa grandes triunfos, •
En el kilómetro 114 de l!l carreteu
Nuestro bUGn amigl) el pundonorollO
capleán del CUMpO de Carabineros don
Ju.to Gl\fián Frías que tenía su dellti-
no eu la villa de Heaho, ha !-ido tras-
ladado á la Comaudallcll. di Algeoirae,
Dicho sellor, al despedirse de noaoero",
u( s rogó, lo hiciéramo.'l en .!In nombre,
desde las columnas de t.lUestro perió-
dico, í. todos sus amigoll, ya que la fal-
ta de tiempo le impedía vi!litarlos per-
sonalmente.
Por asuntos particnJares, ha estado
uno.!l dia>! en Jl\Ila. el dilltlnguido jo·
ven Qa Bielcas l).Manuel E~cartiu Ar;·
:::óu querido amiba nuestro y diligen·
te correspon8aL
ediles de hacer adminiltratió,¡ J no po-
tilico, prometimo8 en nuestro número
del 10 de Marzo úJeimo. no ocuparuos
del Ayunhmiento: hicimo.<l .in embar-
go, la aalvedad de que 8e reanudarían
elotas orónicaR tan ·pronto supiéramos
8e faltaba á 1M. conilidcración que se
merecen lo~ conoejales II se tomaran
acuerJol en pprjuicio <le lo~ iJ,tl'telle",
de esta. ciudad.
Por dugracia, una y otra cosa b!ln
tenid'J lugar muy pronto merced á los
·Iellaciertoll del Alcalde. Ved aquí la
mUe8tra.
~El concejal Sr. Diaz ha pre.!lentllJo
la dimisión de la presidencia de ja co-
mi.;¡iÓu de obras: obedece la determi·
nacióa del citado edilli. que el Sr. Al-
caide no qUIso respetar el informe da-
do por el Sr. Díaz en que tle nl"gaba és-
te á admitir el receobo para 111.8 calles
del Carmen y Reloj pClr ser malo.
D Fermín Oíaz obrando con E'I ee-
lo S noeoria impa;cialidad que Id dis·
tingue, creyó deb!!r de cOllciencia na
autorizar su compra; al alca.lde l. pa-
reció otra CO&ll...... y aquí uo ha plisa-
do nada.
También !le dice qr¡e la Cl\U81t d.la
dimisión clln.iat.e en que el Aloaluelle
niega á acaptar UI} modelo de ooaina
ecouómlOa t-Iocllrgll.do por el Sr. Diaz,
oomislOuado ya por el ayutltll.mieuto
aneerior. En el HOl'pital R" neoe8ita
nna cocina que llene Illtllml10hM nece-
sidade.!! de ¡" cau: el Ayuutaroiento
enoargó al Sr. Di/u: b'lsoara. uua ad
hoc con gran depó~¡to de agua y aho·
ra el AlcalJI uo admite el modelo pre-
sentado por el oonofljal nludido fuu-
dándose eu que por fal~a de fondos IIO
podr' pagsrMe.
No hay dinero con f}ué pagar nna
cocina de ablloluta necesidad en el Hos-
pital, una cocioa que ee~ún hemos oi·
do eSlDuy barata, una cocina que per-
mititli tener siempre ligua caliente su-
ficiente para ba~&r' los enfermos S
ain 11mbargo ha}' fondoe para una fuen-
te nueva. en le. plaza de La CaJena,
bay dlOero para otrA! obr.. que no
son ni moabo meno! de interéll eeneral.
Senor Aloal{l~, no bay dinero para
lo qne V. no qui~re; y a~nquo eu. rea-
lidad 1.. arcal del comuu estuTleran
en este momento exhaustas, debiera
V. aceptar el proyecto del Sr. Diaz pa.
ra teseimoOlar el respeto qne Ae men-
ce un concE'j·1 que t.anto empelio pone
en la buena administraoión de los in-
tenses del pueblo.
"" "
Otro de los dellaciertoa de DueRera
primera autoridad looal consiate en
obligar á lo~ vendetiorelf de trigo í. te-
nerlo depositado, 108 tliss f"'tivOll, en
el almud! hasta las 11 de la mai'lana.
Todae 1.. leyes tienen 50 tiempo: eu
oens circunstar.cias eete acuerdo >lería
moy oportuno, IDaI hoy, lejos de be·
neficiar, traegrand~8perjuioios" Jaca.
Veamos la razón: obligaudo á 101
proveedores ti no v€nder hallta las 11,
dlficilmeote le. queda ti~mpo para
deapaoharae de todo.!! sus asuntoe. Hao
de ooncertar el precio riel erigo, pesar-
lo, comE'r, hacer compras y arreglu
S'JI'I múltiples I'noargos etc.; en una pa-
labra, no podrán regrenr en el mismo
dia al pueblo.
E!!to, y las hoilidad~lI que laR veu-
dedorell de trigo encoutnri.n en 109
almacenea sGr¿ CllUlIlL de qua no ven·
gan al mercado rie Jaoa, paralizando.e
por tal caUIl/\ h,s transaCCiones en nues-
o o
tro comerolO.
En oLra~ oireuustanoinll, la medida
del Aloalde hubIera Ilido oouveniente
para contener á 1011 aoapandofell', pero
hoyes mu}' perjudicial por favurecer
:) 1011 almacenes que tan tal daRoa oau-
san á los intereses de Jaca.
Esperamos del Sr. Alcalde que reco-
nociendo su error, dara toda cl.se de
facilidoldell á los forasteros para la ven-
ta de BUS produoto¡o:,
-
Después de larga y penosa enferme-
dad aufrid .. cou ejemplar re.ignación
cri.tiana, el jueves último falleció en
elta CIUdad la Sefiorita D.... Orencia
Berbiela LOICOI, emparentada con dis-
t.iDgoidae familias de ~Ita ciudad, de
Zaragoza, oon Ja, que n08 unen lazos
de amistad mny considerada.
Reoiban IIU.!! hermanas D.... Presenta-
oión , D.- Paer.ioia, hermano politico
noelltro buen amigo el capitán de Ca-
rabinero. D. Adolfo Langa, sobrinos
y demás deud08 Ja 8inoera expresión
de nuesero pesar ante la perdida que
lamentan.
••• En Madrid tam bién ha rendi-
do IU enbueo tí. la muerte el aveneaja-
do alumno de aquella facultad de Me·
dioina D. Luis Fat's, próximo pArien-
ta de la ilustrada maestra mUlllcipal
de niflu de Jnoa D.- Andren Fat.li.!I, ¿
quisu, lo mismo que á toda la familia
del joven Lub, tsstimooiamoll nue.ltro
péllame más len ti do.-.
Necrologia
"...
Excmo. é limo Sr. Obispo ofició de
Pootlfical, Be cactó la solemne mi..a de
Heroandez ti toda orquesta bajo la di-
rección del maestro Sr. Saizarvltoria.
Uo vlolinista, paleano ouestrO, joven, 1
ya célebre, el Sr. Roig, ratificó en aque-
lla 801cmoidad religiosa 8U fama y re-
nombre. Cou acierto y maestria, que
tQda claae de eocomio3 mereceo l ioter~
pret6 durante el ofertorio, una página
bellísima, de la que es autor.
IoaugurO por la tarde sus cOllciertos
al air., libre, la brillante música del Re-
gimiento del Infante. Durante algunas
horas vla tao importante y bella
presentó aspecto animadísimo, y tuja
ñ la memoria el recuerdo de Dueatro de-
licioso veraoo.
El Sal6n Variedadel, remozado, ofre-
ciendo nueTll \"etltidura de alegres to-
nalidades, radiante de iluminaci"o,abrió
de nuevo sus puertas al públi~o para
ofrecerle uoa Bmenisima y variada ¡;;e-
sióu de cioematógrafo.
Estas fit"stas fueron brillantemente
epilogadas por la muy ameoa que La
Galante, nueva sociedad de recreo. ce
lebró p~ra ioau~urar 8US salones, á l!ls
nueTe oe la oocDe.
Su título, el ser sus fundadores uoa
clase tilO eimpí.tica y valieute, como ea
la mercantil, el "eoir ti la vida al bro-
tar las primera3 fiores, BOD suficientes
dato, á ¡'uatificar, el triunfo conquista-
do por a oueva sociedad, en su fiesta
inaugural.
De8cartada la gentileza y hermosura
de la! damas y sel10ritas quo al acto
concurrieron, eiempre y en cualquier
sitio ornamentación principalisima y
encantadora, coostieuyo el clou de la
noche, las finezas '1 obsequios que to-
dos l,s socios del naciente centro, tu·
vieron para sus nUmerQBOS itlTlt~dOfl ..
Terminada la parte de conCIerto, a
cargo de un terceto, se bailó sin descan.
.iO huta la8 primera!' boras de la ma-
drugada. 00 decayendo ni por un mo-
mento la alegría '1 auimación franca,
jo.. ial'1 expaneiva de los concurrentes
Todo cuaoto dijéramoll del aspecto
que preseohba la sala, sería Yaoo in-
tento de reproducir, lo que por su mis-
:no e.llplendor ea indiscrlptible.
Bien Beliores. Mi feliCItación y mi
deseo de que aquellas fiestas se repi-
tan.
F
• En vilta de las corrientes de Armo-
nía y concordia inioiadas entre los se-
ñorea componente8 del Conoejo, 1 los














ikapacho: Sto. Domingo lS dup.-J.~CA
vende hl.cua número
3 de l. Plau
d~l Pilar; consta de d08 pilOS y e.!Jpl.-
010s08.10cale8 en planta baja propio.
p.sra tIenda. Para más informes diri·
)lr!!8 tí. BU propietario el1 1" mism!l.oasa
CIRUJANO DENTISTA
EstarÁ en Jaca el se'"'un-
do Domingo de cada ~nes
en su CLINICA
Carmen, núm. 1,
de!J á 6 de la tarde, lo que. ,
comUlllca a su numerosa
clientela.
BOLSA
Colizucid/l oficial af la de Madrid en el




Idem ti. próxImo. . .. . ..•. 00 iO
Seric F. de M 000 pe5eta~ Qominalel 86 3G
JI E. d. 25 000 o: « i6'"
» D. dr l~ 500« « 86·tO
» r. de_ 5.000« « 8i'10
.. B.de 2500« « 87'10
JI A. de 500 1\ « 87'10
JI G. J:H. de 100'y !lOO 87 HS
En diferentes 5eries.. , ......• "'01
AmortizIJ'j,
Serie F. de 50.000 ptas. nomiDale~ ..
.. E. de !¡S,OOO [( •
JI O. de l!.ooo« ..
.o c. de :WOO« ..
'JI B. de 2.tíOO o: •
» A. de 500 a: JI
En direrente~ series.•......
Obligacionas dol Tasoro
Serie A. deóOO pesetas. . ..... 101'01
» B. de ti 000 JI • ., •• , III Ot
Cambios
Londres, , . , , . , .. , , . , .. ,20'91
Paris..... , ..• , .. , .. , " 0'75





D!I\llIIARIO PAlIA JACA r SU PARIJIll
Manuel Mayner
MAYOR, 25,-JACA
El Rf:1 DE LOS Plf,NS~S para
lan porque su muerte seri::. la rnis!\ria de sus
hijos.
En cuanto á que hay més locos solteros
que c~s¡dos, debo decir que 111 estadística en
cuestión es muy inc.mpleta.
Todo hombre que se casa, demueslra que
no esta en su cabal juicio. Y si bien e~ \·er·
dao que luego vuehe á la razón, lambien lo
es que ya eslA perdido para siempre yeoce·
rrado en el manicomio conytJgal, mucho mh
incómodo que los asilos de alienados
¿Que cómo no cnloquece de 1111 modo de-
finilivo! ¿Y quién e... capaz de asegurarlo!
Yú creo firmemente que lodo yanqui que pu·
diblldose csrapar por la puerta del divorcio,
de las prisiones malrmoniales, sigue dentro
de ellas, está rematadamente loco.
Aliada :l. la estadlslica todos 10~ e,asados que
no se divorciJo, y "era CCimo Sil numero ea
IOtlnilamente mayor 'Iue el de todos 10J sol-
teros locm Ó suicidas»
Estosargumentos no han coovenciJo:l. la
aLiga de solieras en ravor del matrimonio.JI
So. Directiva ha acurd3do editar UD folle lo
que contenga la estadistica citada y los co·
mentarios hec.hos a l:lh, y repartirlo por mi·
llones en lodos los grandcs ceotros de los
Estados Unidos de América.._--,----- -
SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA DE ESPAÑA
ESBL PIENSO
ganados y caballerlas
Alimento concclltl'ado e lJi::;it"~
nieo, el mejOI' y nu\~ (,COllllll)i<'o,
Resullan las caballcrías y ~all:ldos
mejor alimeutados, lll~S fuerza y
más Illcidez que con cl13lquicr
clase de grano V su (·o::.te es de, .
una mitad ..11 de la cebada Ú ordio.
Por 80 céntimos al dia qUl't!a
alimenlat!a la caballería de rnils
trabajo y í>ol' 40 cénlimos la de
lralJajo lijern. 1------,--------
PI'uébesc y no g'aslarb mf.ls alj· .SE ARRIENDA el segundo pieo del
mento para su g:-on4ldo que el Mo.. numo 9 de lacaJle de Bellido' tiene bue-
lassin. nas habitaciones con ocbo d~rmitorioe,
lavadero J mucbo sol. Ra.ÓD en esta
imprenta.
m'. eoonómico y más prá.otico 'lue 8e conooe para toda clue de ganado. ya
lOn para el d. energía ya para el de engorde; y á fin de qlle todos plledan' ha-
oerloyr?bar y observar aus resultadol, el concesionario para la Tonta en eata
proTlucla ,
RAFAEL JüRDAN EZQUERRA
Propietario y almacenista de vinos, aceites y cereales en Barbastro
la. puedo tLD Oepólito en el aoreditado Comercio de los Srea. Juan L.e.... 1
humaD.o de Jac., qniene. ler~i:an .ouantoll pedidos se lel bagan de.de an noo
de SO lulos -en adelante, J faCilitaran graba caantos d.tos lIe deleen,-Precio!






Ordio larda110 y cebada de su
cosecba. Simienle de Alralra y Te-
na, clases superiores y dt"1 año.
Comercio de¡ JOSE LAOASA IPIENS
MA.YOR, 28. JACA
Ademh, el soll.ro es mucho mb débil qu~
el casado anlc el vicio dil juego, causa de
tant3s ruinas J perturbaciones morales.
Por lOdo esto se halla expueslo a 101 peli·
gros Olas (raves, y:slI vida termina rre-
cueDlemenle en el Asilo de alienados o en la
mesa de disetción.
Queriendo vivir mejor, se coodena a ona
muerte lrislisima, porqoe no en vano se rebe·
la Gonlra las leyes naturales, que. establecen,
en su sabidoria, qne el hombre y la mojer
hao nacido para ayudarse en las batallas de
la existencia»
Este arl(.:ulo ha sido conlestado por Mis-
ler Warren, ¡ecretariQ de una de las Ligas
I de solteros conlr3 el matrilllonio mas exten·
didas por los Est.ados Unidos.
Misler W,rreo, sin paner en duda que ~ea
verdad el hecho eclablerido pur la esl.distica
de que se vuelven locos y se suicidan más
solleros qoe casados, dice en una carla diri-
gida á la célibe rortosa, comentadora de
aquella.
Son dignos de compasión 105 que enloque·
cen ó ae matan Poro lo son más todavia 105
infelices que viven muriendo, victimas ..le
conlrariedades conyugale~, y (IUe no se sui·
cidan porque ni siquiera tienen libertad pa·
ra ello.
Yo conozco amuchos '-Iue "en en el re·




el día ~2 de Los co,.,-ientes dios 55 años de edad
___--=S:::...:E=-=C--=CI_Oll DE ANUNCIOS
PULPA MBLAZADA
cado en diversos periódicos una estadistica
muy interesante, Jemosl~ativa de los peligros
que corren las c;lites.
Según ella, se vueh'eo Iooos, por cada diez
mil ciudadanos de ambos seus, treinl<. y dos
IOlterob y solo ocho casa10s
Adem,)¡ se eDcueDlra una proporcioD aná·
loga enlre 105 suicidas.
La liga de solteras en lavor del m.Jlrimo-
Dio i1prove,:ha la estadi~tlca para ycn infiui·
lu COnsecuencias perjudieiales par3 los céli·
bes.
Eo uno de los periódico~ que han publicado
la uladlstica, una soltera que qUlcrc casarse
ha publcado un arliculo, al que pcrtenecen
loa p~rrafos que ligucn.
o:Tados los aliell1S1aS no~ dicen que el Clli·
~l~ lIua consi.io de una manera general con
dlclones matellales 'J morales conlrarias á
0.0' eAistencia norm,1 y sU:lCeptibles de con-
ducir al ieiCquiljbrio de un cerebro predis-
puesto
Un célibe que carece de hogar donde le
.guarden su esposa ehijo.;, E'sta mAs expu6l-
laque un padre de f31IJilia á pasar.e la ,'ida
en las cenecerin lomando aperitivos J vasos
de cerveza y aguardiente. No teniendo que
pensar sino en si mismo, no se preocupan del
'&510, y poco a poco se "uel\'o alcohólico J
eolra en la categoria de esos borrachos ¡m·
penhenles proveedores de los manicomios.
MAYOR
14
Larrás y Marzo dr- 1910.
dupuú de recibir 101 ~ant.,f Sacramento,
----R. I. P.
CARB~N Y[GmL wnRWR A 13 CENTlM~~ KIlO
GRAN DEPO~!TO DE CARBONE~ VEGETALE~
. Si queréiS cslar bie n servidos, no POdl'is !;3S1ar olro carbón que el
0110. por s~ c?m~uslión regular y por su gran fuerza calorífica: pro-
dllce l con IlIsl~nlfican te ~aslo, 1111 calor rormidable, que 3 la vez quc
dinero, economiza lierllpo y moleslias
Probad los y os cor Ivt'llcl'l'éis que mis C'arbones son Los más eco-
nómicoli, Los más cómodos
Su familia, al participar á sus amilSos y rela-
cionados tan sensible pérdida, les suplican tengan






y enfermedM.es de la mujer
y de los niños
CONSULTA. de 11 á 1 Y do D i. 7. Ih,·
yor, 48, 2,° irt.:quierda.- JACA,
•
